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An eleven-year-old boy with anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary 
artery underwent intrapulmonary tunnel repair (Takeuchi’s procedure) successfully. The 
procedure consisted of a creation of aortopulmonary window and an internal tunnel in the main 
pulmonary artery which lead oxygenated blood from the ascending aorta into the anomalous left 
coronary ostium. Postoperative cardiac cathetalization and angiograms revealed that the 
internal tunnel was widely created and 55 mm Hg pressure gradient was present across the tunnel. 
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止導入後 coldblood cardioplegiaおよび iceslush 
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径約 6mmの左冠動脈関口部を認めた．まず直径 5 縦 20mmの有茎 flapとして A P windowから左冠
mmの吻合口を上行大動脈左側壁と肺動脈右側壁に 動脈口にかけて肺動脈後壁lζ縫着してトン才、ノレ形成し






































pose8' 3）左鎖骨下動脈左冠動脈吻合（＇.＼！ e¥・er手術）" 
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